



"manufacturat" tècnic de la informació
—grafistes, compaginadors, realitzadors,
muntadors...— i que poden optar per considerar-
se estrictament tècnics o bé adonar-se que, amb
la seva tasca, poden afegir contingut a la
informació.
Els estudiants i les pimes
Pel que fa als estudiants i als professors de
Ciències de la Informació, no poden militar al
sindicat si no exerceixen el periodisme
professionalment. Altra cosa seria obligar el
sindicat a actuar en àmbits professionals —la
docència— que no li pertoquen. "Caldria veure,











aquest últim col·lectiu professional, i també els
col·laboradors que no fan del periodisme la seva
professió principal".
Enric Bastardes recordà, per evitar discussions
llargues, que les decisions finals es prendran al
Congrés Constituent del sindicat, i no pas a
l'assemblea. "Pel que fa a l'univers d'afiliació", va
dir, "el plantejament de la comissió promotora és
de portes obertes. Sabem quin és el límit per
dalt: al sindicat, no s'hi podran afiliar
empleadors". Ara bé, els límits d'afiliació per
sota són més difícils d'establir, entre altres motius
perquè l'evolució tecnològica fa que es creïn i
desapareguin professions informatives, i aquesta
situació exigeix un criteri d'admissió obert. "Es a
les pimes del sector", agrega, "que són les més
desprotegides sindicament, on caldrà tenir més
amplitud de mires per poder intervenir-hi més a
fons".
Els free lances
Les aportacions més significatives del debat
potser les resumeix la intervenció d'en Manuel
Pereira, professor de la facultat de la UAB: "Hi
ha", va dir, "el perill de convertir el sindicat en
sindicat de les sales de redacció. (...) Totes les
persones que incorporen sentit a les
informacions, tots els que intervenen directament
en el procés d'elaboració dels missatges
informatius, poden aspirar a ser membres del
Sindicat". A tall d'exemple, recorda que no
poden quedar al marge del sindicat els
professionals que treballen en programes de TV
que no cauen dins l'àrea d'informatius però que
donen informació o criteris als espectadors, com
els magazines matinals. En aquesta línia, Pau
Pons (en excedència a TV3) es mostrà partidari
que puguin ser-ne militants tots els professionals
que participen en el procés informatiu. 1 cal
recordar •—afegiria Enric Giralt (TVE)— que "hi
ha empreses on els periodistes són una part
minoritària dels treballadors", mentre que
Reivindicacions laborals
i reivindicacions ètiques
A l'acte de cloenda de l'Assemblea de Sant Cugat es va fer
la següent declaració pública:
"La primera Assemblea Constituent del Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC) vol declarar públicament el
seu rebuig a l'espectacle irracional i abusiu en què diversos
mitjans de comunicació (i els televisius amb una
repercussió social afegida) han convertit els fets luctuosos
de les tres noies assassinades d'Alcàsser.
"La cursa desesperada per a l'obtenció de màxims de
difusió i audiència no pot transgredir les més elementals
normes de conducta ètica de la professió periodística, ni
tampoc confondre i fer confondre la informació amb un
espectacle sexista i macabre i amb l'explotació dels
sentiments més íntims d'adults o infants.
"Es per lluitar contra aquestes conductes que el naixent
Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) s'adhereix al
Codi Déontologie proposat pel Col·legi de Periodistes de
Catalunya en el II Congrés de Periodistes Catalans,
recentment celebrat. Tanmateix, l'Assemblea considera
apressant la creació del Consell de Premsa, com a òrgan
regulador del codi d'ètica, per tal que en situacions com la
present pugui dictaminar sobre conductes particularitzades
i canalitzar la protesta i la indignació que hem sentit tant
els professionals de la informació com la societat mateixa,
receptora habitualment passiva d'aquest espectacle
manipulador.
"Alhora manifestem la necessitat urgent d'impulsar els
Estatuts de Redacció al si de les empreses informatives,
com a instrument de debat intern, per tal de poder fer
sentir democtràticament la veu dels respectius col·lectius de
periodistes davant de situacions que, com l'esmentada, ho
requereixen.
"Es voluntat del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
compatibilitzar les reivindicacions salarials i laborals del
nostre col·lectiu amb les de caràcter professional i ètic,
dues cares d'una mateixa moneda, que han de contribuir a










van presentar per ocupar
els quinze llocs previstos
per a la gestora, dividida en







de les demarcacions havien
triat en assemblees locals
els seus representants, que
l'assemblea de Sant Cugat




(Tarragona). La resta de
noms —dotze— van ser
triats en llistes separades
per a cada grup. El resultat
de les eleccions i la
composició de la gestora va
ser aquest:
PREMSA:
Enric Bastardes (El País),
118 vots
Antoni Maria Piqué (La
Vanguardia), 93
Isabel Muntané (Avui), 56
RÀDIO:
Montse Melià (RNE), 97
vots




Julià Castelló (TVE), 108
vots
Ramon Espuny (TV3), 88
Jordi Ferrerons (TV3), 75
MIXT
Rafael Seguí (fotògraf free
lance), 79 vots
Dardo Gómez (free lance),
52








la principal dificultat d'aquest estudi: determinar
si muntadors, realitzadors, cameres, ENGs i
tècnics —a la TV i a la ràdio podrien i voldrien
incorporar-se al sindicat. La línia general era
favorable: "A la ràdio hi ha productors i tècnics
que fan de periodistes" (Teresa Calpe, Catalunya
Ràdio), "sense els tècnics no serem gran cosa
(Javier López, Efe), "realitzadors i muntadors han
de ser candidats a la militància (Joan Roura,
TV3), entre d'altres intervencions.
L'afiliació dels empleadors
Miquel Morlà (autònom-productora de TV a
Girona) comentà que no cal respectar el marc
constitucional espanyol per ser demòcrata i, per
tant, va dir, no ha de ser condició per militar al
sindicat. En Jaume Vilalta (TVE) també defensà
que no cal esmentar expressament el respecte a
la Constitució entre les condicions per militar en
el sindicat. "Per respectar l'ordenament legal, cal
compartir-lo", sentencià en Ramon Espuny
(TV3). Morlà també proposà una fórmula per
afiliar els empleadors: que no tinguin vot ni
capacitat per ocupar càrrecs en el sindicat, però
sí veu en els debats. I en Vilalta proposà un altre
criteri: suspensió de militància per als càrrecs que
quedin facultats per representar l'empresa en un
judici laboral.
La conclusió del debat pot ser la intervenció d'en
Josep Manuel Campillo (Premsa, Ajuntament de
Barcelona): fins ara —digué— els sindicats
confederals no han sabut afiliar els periodistes. El
—d'altra banda— "cal veure com el sindicat
assumeix els col·laboradors i els free lances, que
són la part més dèbil de la professió, i alhora
potser el col·lectiu més gran de professionals",
va dir en Dardo Gómez, free lance.
Jaume Vilalta (TVE-Sant Cugat) advertí que
l'evolució tecnològica "ens duu a una reducció
dels intermediaris entre la notícia i el públic" i,
per tant, no cal definir l'àmbit del sindicat per
professions —que la tecnologia pot fer
desaparèixer—, sinó per responsabilitats. I
aportà un criteri nou: "Periodista és el
professional d'un mitjà que ha de tenir en
compte el Codi Déontologie" en la seva tasca.
En aquesta línia, Ramon Espuny (TV3) afegí que
per destriar la feina periodística d'altres feines
dins d'un mitjà és determinant la vinculació de
l'aspecte laboral amb el professional. Per a
Eduard Sanjuan (TV3), l'error és voler definir qui
és o no periodista: "Cal definir l'àmbit de la
professió, i comprovar després qui hi encaixa i
qui no".
Decidir per àmbits
En aquesta línia, Dardo Gómez (free lance),
Jordi Casanovas (TVE), Javier López (Efe) i
Quico Ràfols (DbB) van proposar una solució
operativa: encarregar a comissions específiques
per mitjans que determinin en el seu àmbit —i
mitjà per mitjà— què és feina periodística i què
no ho és, quins professionals fan tasques
periodístiques i quins no. El debat va deixar clara
Es proposa la suspensió
de militància quan un








"El sindicat ha de ser
apolític, en el sentit de no
prendre cap decisió ni fer
cap manifestació de
política partidista. Ara bé,
el sindicat ha de tenir no
només el dret, sinó el
deure de prendre partit en
qüestions que afectin els
drets humans" (Julià
Castelló, TVE).
"El sindicat ha de ser un
sindicat de treballadors i,
per tant, cal fer prevaler la
defensa dels drets laborals.
La defensa dels drets
professionals hi vindrà de




l'objectiu del sindicat és
participar en la negociació
de convenis col·lectius. El
sindicat ha de defensar les
J"jeies', en primer lloc, iesprés les qüestions
professionals. Igualment,
cal esmentar la voluntat
del sindicat d'arribar a la
unitat d'acció amb la resta
dels sindicats dins les




problema principal que cal
resoldre" (Manuel Pereira,
Facultat de Ciències de la
Informació de la UAB).
sindicat de periodistes, per tant, no ha de fer el
mateix que no han pogut fer les centrals: un
sindicat de la comunicació. "Hem de fer un
sindicat de periodistes tan obert com ens sigui
possible".
El que no han fet els sindicats confederals
Per a alguns dels presents a Sant Cugat, aquest
debat mig enverinat era/és un record ben viu:
era la sal de totes les sessions de treball de la
comissió redactora de l'Estatut Marc. Així ho va
recordar Enric Bastardes a l'inici de l'assemblea,
tot i explicant els antecedents de la idea de
fundar un sindicat professional unitari de
periodistes. "La iniciativa té diversos punts
d'origen. D'una banda, fa més de dos anys, una
comissió integrada per diversos companys dels
sindicats CC 00 i UGT, membres de diversos
comitès d'empresa, de la Facultat de Ciències de
la Informació de la Universitat Autònoma de
Barcelona i un membre de la Junta del Col·legi
de Periodistes de Catalunya (CPC) va redactar
l'Estatut Marc de la Redacció. En el decurs dels
debats, la comissió redactora de l'EMR advertí
que la promoció i defensa dels estatuts de
redacció a les empreses informatives reclamava
un sindicat professional".
Igualment, la Junta del CPC recollia
constantment queixes de companys que tenien
més a veure amb qüestions laborals que no pas
professionals. "I per aquesta raó es creà la
Comissió d'Afers Laborals".
D'altra banda, el CPC, preocupat per trobar un
soci internacional, cerca l'entrada a la Federació
Internacional de Periodistes (FIP), que aplega els
sindicats de periodistes de tot el món. El CPC és
admès a la FIP per la seva relació amb la FAPE
(Federación de Asociaciones de la Prensa de
España) al Congrés de Mont-real, celebrat la
primavera de 1992. A la FIP ja hi eren presents
els sindicats ELA-STV i UGT, i també hi ha estat
admès CC 00.
El segon Congrés
El 1991, la comissió d'Afers Laborals contacta
amb UGT i CC 00 i els exposa la idea de
constituir un sindicat de periodistes. La mateixa
comissió va promoure un debat públic sobre
aquest tema a la tardor del 1992 com a part dels
treballs preparatoris del II Congrés. A l'hora del
II Congrés, CC OO dóna ple suport a la creació
d'aquest sindicat, mentre que la UGT s'hi mostra
reticent. La sensibilitat generada a la professió
per aquesta qüestió cristal·litza en la formació
d'una comissió promotora, els membres de la
qual tenen el mandat de convocar una assemblea
per elegir la gestora del SPC. L'assemblea de
Sant Cugat —recordà Bastardes— és, doncs,
conseqüència directa del II Congrés.
Jordi Negre llegí les conclusions del II Congrés i
explicà la feina que havia coordinat per tal de
complir el mandat congressual. El 28 de
novembre es va fer la primera reunió de la
comissió promotora —38 persones de 46
d'inscrites—, que van formar tres grups de
treball: l'Enric Bastardes s'encarregà del grup
d'estudi de la problemàtica sindical i
documentació; l'Antoni Maria Piqué del grup de
definició, àmbit i objectius del SPC, i en Xavier
Caño del grup de promoció i difusió. El 30 de
gener, els caps dels grups van enllestir els textos
que s'entregaren a l'Assemblea de Sant Cugat. El
6 de febrer... el 6 de febrer és, tot plegat, i citant
un titular de l'Esther Cases al Brusi, el dia que
543 periodistes catalans van decidir que cal
harmonitzar les reivindicacions laborals amb
l'ètica; el pa i la deontologia. •
"Els empresaris no estaran




"Cal establir el contacte
amb els periodistes de la
resta d'Espanya" (Rosa
Puigserra,*RNE).






l'estranger. El sindicat no
pot tancar-se la porta"
(Julià Castelló).#
La defensa dels drets
professionals vindrà de la mà
de la dels laborals, que ha de
prevaler
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